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MODEL UNIVERZALNE DJECJE SPORTSKE SKOLE™
Josip Mari¢é





Uradu su dane neke informacije o sportskoj orijentaciji i selekciji sportski nadarene djece za
raznesportske grane i discipline u kojima ce moci postizati vrhunske rezultate. Cilj 1 zadatak
univerzalne sportske Skole je stjecanje i razvoj bazi¢nih motorickih sposobnosti i dobivanje
informacija o razlicitim sportskim disciplinama i na toj osnovi otkrivanje interesa i
predispozicija za te sportske discipline. Odvijanje univerzalne sportske Skole predvideno je u
dvijefaze. Uprvojfazi (718godina starosti) djeca ée svladati osnovegibanja iz atletike, plivanja,
gunnastike, sportskih igara i borilackih sportova. U drugojfazi (9 i 10 godinastarosti) djeca Ce
biti usmjerena u one grupacije sportova za koje uprvoj fazipokazu interes i nadarenost.
Kljuéne rijeci: sportska skola, djeca, bazitna priprema, sportska orijentacija.
Abstract
A MODELOF UNIVERSAL CHILDREN'S SPORTS
SCHOOL
The paperprovides some information on sports orientation and
the selection of children talented for various sports disciplines in
which they will be able to achievetop results. The aim andpurpose
of the universal sports school is to help children acquire and
develop their basic motorabilities, to provide them with informa-
tion on different sports disciplines and to find outtheir interest in
andpredispositions for those disciplines.
The universal children's sports school is organized in two stages.
Inthefirst stage, children of 7and 8years ofage masterthe basics
ofathletics, swimming, gymnastics, ballgames and combatsports.
In the second stage, children of9 and 10years ofage take up those
sports in which they have shown the greatest interest and talent
duringthefirst stage.
Key words: sports school, children, basic preparations, sports
orientation.
1. Uvod
U dana&gnje vrijeme jedan od osnovnih zahtjeva za pos-
tizanje vrhunskih sportskih rezultata je izbor sportskih
talenata i rana specijalizacija. O kompleksnosti ovog
problema moze posvjedociti podatak da se u bivSem
SSSR-u, Cehoslovatkoj i biv’em DDR-u od svakih 5.000
testiranih u sekciji plivanja izabere 8-10 djece, od koje




MODELL EINER ALLGEMEINEN SPORTSCHULE
DieArbeit informierttiber sportliche Interessen und die Selektion
der sportllich begabten Kinderfiir verschiedene Sportarten und
Disziplinen, in denen sie Spitzenresultate erzielen kinnen. Das
Ziel und dieAufgabeder allgemeinen Sportschuleist die Entwick-
lung grundlegender motorischer Fahigkeiten mit gleichzeitiger
Ubermittlung von Informationen iiber verschiedene Sportdis-
ziplinen, was dem friihen Erkennen von Interessen und
Prdidisposutionenfiir diese Disziplinen dienen soll. Die allgemeine
Sportschule ist in zwei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase
(Alter: 7 und 8 Jahre) sollen die Kinder grundlegende Be-
wegungsleistungen in Leichtathletik, Schwimmen, Turnen,
Sportspielen und Kampfsportarten meistern. In der zweiten Phase
(Alter: 9 und 10 Jahre) werden sich die Kinder aufjene Sportar-
tengruppen konzentrieren, fiir die bei ihnen in der ersten Phase
besonderes Interesse und besondere Begabung entdeckt worden
sind.
Schlisselw6rter: Sportschule, Kinder, Grundvorbereitung
hrvanjem u Japanu zapotcinje u uzrastu od 3 do 4 godine,
u Belgiji od 8 godina, u Bugarskoj od 10 godina, u
SSSR-u od 8-12 godina prema razlititim autorima. U
nasoj zemlji sluzbeno se pocinje od 9 godina, ali se
primaju i djeca od 7 godina.
Cini se opravdanim napraviti izbor i usmjeravanje
sportski nadarene djece veé od najranije mladosti. Pri
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tomebi trebalouvazZavati i neke kriterije. Prema Tuman-
janu (1984.) to su genetski determinirani aerobni i
anacrobni kapacileti, longitudinalna dimenzionalnost,
koordinacijske sposobnosti, osjeCaj asti i samoljublja
(ne u smislu narcisoidnosti), te pripadnost sportskoj
obitelji (oko 50%slucajeva).
U svakom sluCaju, vecina autora dri da je bazitna
priprema izuzetno vazna u uzrastu od 11 i 12 godina,
nakon Cega zapocinje specijalizacija za vecinu sportova.
2. Ciljevi i zadaci
Univerzalna djecja sportska Skola obuhva¢a izabranu
nadarenu djecu premadefiniranim kriterijima psihoso-
matskih karakteristika.
Osnovnicilj sportske Skole je Sto pravilnije orijentirati
i usmjeriti djecu u one sportske granei discipline u
kojima ée mo¢i postizati vrhunske sportske rezultate.
Postizanje krajnjeg cilja bit Ce moguée jedino realiza-
cijom koncepcije modela, postivajuci osnovne didak-
titke principe i zakonitosti procesa uéenja i treninga.
Zadatak univerzalne sportske Skole je stjecanje i razvoj
bazicnih motorickih sposobnosti i dobivanje informacija
Orazlicitim sportskim disciplinama,s ciljem dase u djece
otkrije interes i predispozicije za te sportske dis-
cipline, Usmjeravanje i selekcija za sportske grane:
plivanje, ritmitka i sportska gimnastika, potrebno je
napraviti u predskolskom uzrastu (5-6 godina starosti).
3. Sredstva i metode rada
Univerzalna djecja sportska Skola odvijat ¢e se u dvije
faze,
Uprvoj fazi (7 i 8 godinastarosti) sva djeca ée savladati
osnovna gibanja iz atletike, plivanja, sportskih igara i
borilackih sportova.
Elementarne tehnike navedenih sportskih grana u prve
dvije godine usvajat ¢e se iskljucivo kroz clementarne
igre, kroz koje ¢e se otkrivatii interesi djece za pojedine
grupacije sportova, a na kraju drugog razreda usmjerit
Ce se u one grupacije za koje pokazuju najvece zanima-
nje.
Elementi igre koristit Ge se na slijede¢i natin: 1) za
zagrijavanje, pri Cemu treba voditi ratuna da sva djeca
budu podjednako ukljuéena uigru kroz razligite oblike
rcanja, Stafete, bacanja, borbei sl. bez vecih pauza; 2)
za razvoj koordinacije ukljucivanjem u igru razlititih
zadataka tijekom kretanja: razligili natini kretanja,
ogranicavanje povrsine za igru i sl; 3) za razvoj brzine
igre na brzinu reakcije iz razlititih polozaja; Stafete,
eksplozivna bacanja s dovoljnim brojem pauza za
oporavak; 4) za razvoj izdrZljivosti povecanjem povrsine
za igru, povecanjem broja pretréavanja, natjecanja,
borbi, bacanja, povecanje trajanja igre; 5) za razvoj snage
vjezbama i kretanjem u parovima, elementarnim
oblicima borbei sl.
Osnovna sredsiva: 1) pretreavanja, Stafete i hvatalice
(grupna pretrcavanja, prozivka brojeva,Stafete 5 razli-
Citim zadacima, "pse¢a kucica", "za mnom - bjezi", jed-
nostavna lovica, lovica u paru, "“raspjevana lovica",
"of, wf ot"lanac", "stoj! - bjezi!", "vuk i ovce", "crnii bijeli", "treéi
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suvisni", "kvockaijastreb", "kruZnalovica", "glava i rep"),
2) igre s loptom(igre s predajom lopte - "leteéa lopta’,
"Cija je lopta brZa?", “tigarbal", “preuzimanje lopte", "Cija
je moméad spretnija?", igre gadanja loptom - gadanje
vise lopti, izbijanje medicinke na stranu protivnitke
mom¢adi, lopta pod konopom, lopta nad konopom,
presretanje lopte, "jedan protiv svih", "graniéari", "lovci
i zecevi", male sportske igre - "nogomet u sjedu", "lopta
kojaskace", "kotrljajuca lopta", "ragbi"), 3) borila¢ke igre
(prevlacenje iz rukovanja, previacenje iz polozaja ok-
renuti ledima, "tko je jaci?", "zadrzi se u krugu", "car
kruga", proboj iz kruga; igre za odrzavanje ravnoteze-
"borba pijetlova u nekoliko varijanti", "zadrZati se u
Cucnju", borba naliniji "borimo se nogama", "brza ruka",
"Cuvaj noge"; natjecanja u hrvanju - borba za pojas, borba
za medicinku, borba za krug, 4) vjeZbe oblikovanja,
vjezbe snage u parovima sa suvjeZbacem, 5) akrobatika
- kolut naprijed, kolut nazad, "zvijezda", stav o glavi,
povaljke,5) padovi- pad naprijed prekolijevog i desnog
ramena, pad nazad, pad nazad preko lijevog i desnog
ramena, pad nazad s okretom od upora, 7) sva djeca
polaznici univerzalne sportske Skole moraju u prvom i
drugom razredu nautiti plivati; za ovladayanjem
elementarnih znanja plivanja koristit Ce se ljetni period;
u prvoj fazi clementarneigre u vodi djeca Ge se osloboditi
straha od vode, nautiti skakati na noge i glavu, ronitii
odrZavati se na vodi.
U drugoj fazi (9 i 10 godina starosti) djeca ée biti
usmjerena u one grupacije sportova za koje u prvoj fazi
pokazu interes i nadarenost. I u ovoj fazi puno ée se
koristiti elementarne igre, posebno zbog motivacijei
Opasnosti od osipanja sportske Skole, no ovdje ¢e akcent
biti na specifi¢nim vjeZbama raznih sportskih grana.
Tako €e djeca usvajatiiz plivanja- start, okrete, razlitite
tehnike;atletike - trCanja, skokove, bacanja; gimnastike
- lete¢i kolut, sklopke, stav 0 podlakticama, stav o
Sakama, naskoke i preskoke preko kozlita; sportskih
igara - vodenja, dodavanja, odbijanja, udarce polopti,
elementarne varke; borilackih sportova - vjezbe sa
suvjezbatem za razvoj snage, koordinacije i gipkosti,
specifiéne yjeZbe za ja¢anje muskulature vratai
kraljeznice, clementarne oblike borbe za predmet
(medicinka, kratka ili duga palica), borbu za pojas, za
dizanje jedne i obje noge, borbu u kostac, padove
naprijed, nazad i u stranu, usvajanje tehnike obuhvata
tuku i kijuéa na vratu naprijed u parteru, usvajanje
tehnike ramenskog bacanja iz kletanja, tehnike un-
ularnjeg mlina, tehnike dovodenja u parter poniranjem
i tehnike obaranja (sukanja) botno hvatomglave i ruke
(prilikom natjecanja ocjenivat ¢e se usvojenost tehnika
ocjenama1 - 5 bodova.
Program univerzalnih djecjih sportskih Skola izvodit ée
se prema nastavnom planu od 2x60 minuta tjednoili 1
+1.
Program Ce provoditi profesori tjelesnog odgoja.
Za provodenje programabit ¢e potrebno da Skola ima
osnovne materijalne uvjete i to: sportsku dvoranu, 2
Syvedska sanduka, 2 kozliéa, vanjske sportske terene, 3
Svedske klupe, 20vijaéa, 20 medicinki (3 - 5 kg), 10-20
strunjaca (2x1m), nogometne lopte, rukometne lopte,
kosarkeske lopte, odbojkaske lopte, plasti¢ne lopte,
punjene loptice, plasti€nu ceradu (5,5x5,5m).
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Monrine F
Zakljuéak”
U danaSsnje vrijeme jedan od osnovnih zahtjeva za pos-
tizanje vrhunskih sportskih rezultata je pronalazenje
sportskih talenata i rana specijalizacija. Osnovnicilj
univerzalne djecje sportske Skoleje Sto pravilnije orijen-
tirati i usmjeriti djecu u one sportske granei discipline
u kojima ¢e mo¢ci postizati vrhunske sportske rezultate.
Zadatak univerzalne sportske Skole je stjecanje i razvoj
bazicnih motorickih sposobnosti i dobivanja informacija
0 razlicitim sportskim disciplinama,s ciljem da se u djeci
otkriju interes i predispozicija za te sportske discipline.
Univerzalna djecja sportska Skola odvijat Ce se u dvije
faze.
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